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непосредственно переживаемого опыта (в частности, от травмирующего), и совершать осознанный 
выбор, меняя свою жизнь в желаемую сторону. 
Таким образом, болезнь, как и здоровье необходима человеку для совершенствования своего 
мира. Определяя состояние человека и его личностного мира через нормальность или патологию, 
здоровье или болезнь, следует учитывать саму сущность человека, уникальность его личности. 
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Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) влечет за собой необхо-
димость расширения компетентности в направлении изучения особенностей возникновения и профи-
лактики эмоционального выгорания сотрудников УИС. 
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 
1772-р) одним из приоритетных направлений работы с сотрудниками УИС является своевременная 
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профилактика различных форм отклоняющегося и деструктивного поведения, предупреждение чрез-
вычайных происшествий, а также повышение психологической подготовленности персонала испра-
вительных учреждений. 
Сотрудники УИС традиционно принадлежат к категории лиц с высоким уровнем эмоцио-
нально-стрессовых нагрузок. Помимо специфических, имеющих особое значение для данной лично-
сти, и неспецифических, имеющих значение для всех категорий людей, психотравмирующих состоя-
ний, на них воздействует значительное количество негативных факторов, связанных с условиями 
служебной деятельности. К ним, прежде всего, относятся непредсказуемость оперативной обстанов-
ки, сверхнормативность и экстремальность условий несения службы, необходимость применения 
оружия на поражение, постоянное общение с криминальной средой и т.д. 
Как следствие значительно увеличиваются физическая и моральная нагрузки на сотрудников 
пенитенциарных учреждений, а в сочетании с экономическими и социальными проблемами исполне-
ния уголовных наказаний дополнительно продуцируется целый ряд стрессовых факторов, требующих 
постоянного поддержания физических и психических ресурсов личности и необходимых для сдержи-
вания отрицательных влияний на психику. 
Созданное под воздействием особенностей профессиональной деятельности психоэмоцио-
нальное напряжение сотрудников УИС в норме мобилизует и активизирует адаптивные механизмы 
саморегуляции личности. Однако при чрезмерном или длительном воздействии, превышающем до-
пустимый барьер психической и физиологической устойчивости, положительная реакция переходит в 
отрицательную. Это, в свою очередь, способствует возникновению широкого спектра дезадаптивных 
состояний, эмоционального выгорания, профессиональной деформации сотрудников, деструктивного 
поведения, чрезвычайных происшествий. 
Более того, сотрудникам пенитенциарных учреждений приходится иметь дело с наиболее 
трудной в социальном отношении категорией людей – осужденными, для которых характерно нали-
чие асоциальных установок, неуправляемость, агрессивность, противоборство и нередко враждебное 
отношение к представителям власти. Поэтому, деятельность в УИС предъявляет серьезные требова-
ния, как к личностным качествам сотрудников, так и их профессиональным знаниям, навыкам и уме-
ниям, которые во многом приобретаются и формируются в процессе прохождения службы. 
Исходя из этого, становится ясным то, что недооценка важности профилактики эмоциональ-
ного выгорания сотрудников пенитенциарных учреждений, может способствовать принятию ими не-
адекватных решений, возникновению психических расстройств, а также соматических заболеваний. 
В дальнейшем, как следствие, это может привести к профессиональной деформации личности, и в 
конечном итоге к увольнению из уголовно-исполнительной системы по состоянию здоровья или по 
отрицательным мотивам. 
Анализ научных подходов к проблеме эмоционального выгорания в отечественной и зару-
бежной психологии выявил множественность подходов к пониманию данного феномена. В одних из 
них выгорание определяется как состояние, включающее совокупность симптомов разного уровня; в 
других – как механизм защиты от постоянных стрессовых воздействий; третьи отождествляют выго-
рание с профессиональной дезадаптацией. Однако объединяет названные подходы то, что каждое из 
них указывает на зависимость изучаемого явления от наличия ситуации интенсивного общения в 
профессиональной деятельности, характерной для работников социальной сферы, в том числе и для 
сотрудников пенитенциарных учреждений. 
Следовательно, эмоциональное выгорание сотрудников УИС является одной из форм профес-
сиональной деформации субъекта профессиональной деятельности, которое приобретается ими в ре-
зультате действия защитных механизмов в ответ на психотравмирующее воздействие условий работы 
в пенитенциарных учреждениях. При этом данный феномен проявляется в снижении эмоциональной 
отдачи, в стремлении сократить профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат, 
а также в стремлении оправдать это путем обесценивания деятельности и ее предмета. 
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Экспериментальной базой исследования эмоционального выгорания сотрудников УИС вы-
ступил Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН России. В эм-
пирическом исследовании приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы по сле-
дующим должностным категориям: начальники отрядов ИУ, ЛИУ; заместители начальников ИК, ВК, 
СИЗО и тюрем по кадрам и воспитательной работе. Общий стаж службы сотрудников в уголовно-
исполнительной системе – 12,8 лет, стаж в должности – 3,9. Общее количество исследуемых – 35 со-
трудников, средний возраст – 38 лет. 
Основным направлением эмпирического исследования стало изучение на диагностической 
основе симптомов эмоционального выгорания (по методикам В.В. Бойко и К. Маслач и С. Джексон, в 
адаптации Н. Водопьяновой, Е. Старченковой), а также степени неудовлетворенности социальными 
достижениями в основных аспектах жизнедеятельности (по методике Л.И. Вассермана в модифика-
ции В.В. Бойко). 
Составляя общую картину развития эмоционального выгорания сотрудников УИС, можно 
сделать следующие выводы. Ярко выражена динамика развития следующих симптомов эмоциональ-
ного выгорания: переживание психотравмирующих обстоятельств; неадекватное избирательное эмо-
циональное реагирование; редукция профессиональных обязанностей; а также деперсонализация в 
форме негативных переживаний и установок по отношению к субъектам профессиональной деятель-
ности. Основной зоной социальной фрустрированности является степень удовлетворенности своим 
здоровьем и работоспособностью. 
Анализ феномена эмоционального выгорания как в теоретическом, так и практическом плане 
показал, что профессиональная группа сотрудников пенитенциарных учреждений относится к тем 
профессиональным группам, для которых характерно наличие постоянно действующих стрессоген-
ных факторов, что повышает риск возникновения таких явлений, как хронический стресс, эмоцио-
нальное выгорание, профессиональная деформация, суицидальное поведение. 
Главными направлениями, предотвращающими эмоциональное выгорание в УИС, являются: 
развитие знаний, навыков и умений сотрудников; улучшение условий труда и отдыха; развитие со-
держания труда; развитие средств труда; развитие мотивации; сохранение социальных гарантий и 
льгот; система психологической разгрузки, снятие напряжения после рабочего дня; система улучше-
ния социально-психологического климата в служебном коллективе. 
В задачи психогигиены входит изучение и предотвращение воздействия психотравмирующих 
факторов, связанных с особенностями деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений. 
Отдельно стоит подчеркнуть важность необходимость непрерывного образования личного со-
става через самообразование. Обеспечивая образование через привлечение своих же сотрудников в 
качестве преподавателей или через финансирование, которое обеспечит возможность продолжения 
образования на стороне, организация непосредственно влияет на уровень восприятия поддержки кол-
лектива и руководства. Положительный образ организации возникает и в тех случаях, когда сотруд-
ники чувствуют, что их деятельность положительно и адекватно оценивается, когда они чувствуют 
заботу руководства об уровне их благосостояния. Если меры, предпринимаемые руководством, обес-
печивают повышение уровня компетентности служащих, то в свою очередь это приводит к увеличе-
нию чувства собственного достоинства и значимости их работы (Хачатурян и др., 2010). Следова-
тельно, продолжение сотрудником УИС образования развивает у него чувство собственного достоин-
ства. Это, в свою очередь, уменьшит риск эмоционального выгорания. 
Таким образом, обязательным условием профессионального развития личности сотрудника 
пенитенциарного учреждения является осознание ею приемов профессионального самосохранения, 
которое рассматривается, как способность противостоять негативно складывающейся социально-
профессиональной ситуации, максимально актуализировать профессионально-психологический по-
тенциал (в условиях дестабилизации профессиональной жизни), противостоять профессионально 
обусловленным кризисам, стагнации, деформациям, а также готовность к профессиональному само-
изменению. 
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Подводя общий итог, можно дать следующие рекомендации по профилактике эмоционально-
го выгорания в уголовно-исполнительной системе: 
1) необходимо проведение совместных мероприятий для служебного коллектива УИС, с це-
лью его сплочения; 
2) рекомендуется создать дополнительную систему отпусков, которая способствовала бы 
отвлеченности от непосредственной деятельности, восстановлению психического и физического здо-
ровья (например, отгулы за ранее отработанное время, путевки в санатории, непосредственные от-
пуска); 
3) введение системы поощрений для повышения уровня мотивации профессиональной дея-
тельности сотрудников (доска почета, система премирования); 
4) систематическое обследование физического и психического состояния личного состава. 
Кроме того, важнейшей частью профилактики эмоционального выгорания сотрудников УИС 
должна стать целенаправленная работа психологической службы. 
1. Психологическая помощь «выгорающим» или «выгоревшим» лицам включает диагно-
стику, профилактику и коррекцию, эффективность которых обеспечивает знание его феноменологии, 
т.е., механизмов, лежащих в его основе, факторов и структуры. 
2. Психологическое воздействие необходимо направить не только на проблемные сторо-
ны личности с целью их восстановления, реабилитации, но и на сохранные возможности и ресурсы, 
способные выступать в качестве опорных, компенсаторных. 
3. Профилактическая, диагностическая и коррекционная работа с синдромом выгорания 
неотделима от психологической работы по преодолению профессиональной деформации личности и 
должна проводиться параллельно с ней и основываться на активности самого субъекта деятельности 
(Крапивина, 2004). 
Однако необходимо подчеркнуть, что к работе с эмоциональным выгоранием нельзя подхо-
дить только с психологической стороны, поскольку данный феномен представляет собой комплекс-
ное явление, а его причины во многом носят социально-экономический характер, которые психолог 
изменить не в силах. В этом ракурсе основной целью психологической работы становится выявление 
и актуализация факторов служебной деятельности, способствующие формированию эмоционального 
выгорания личного состава, выявление потенциала личности, раскрытие тех личностных ресурсов, 
которые могут служить опорой в устранении негативных последствий выгорания, а также обучение 
сотрудников пенитенциарных учреждений навыкам управления эмоциональными состояния. 
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